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A good academic achievement will be fulfilled if the student has 
achievement motivation. One of element that can be influence in achievement 
motivation was a parents social support. A social support from parents is related 
to student academic successfull then it can be a positive effect toward student 
academic achievement. The purpose of this research was to seen an influences of 
parents social support toward achievement motivation to student of SMK Adzkia 
Padang.  
The method of this research was quantitative method. The subject of this 
research are 75 students of SMK Adzkia Padang. Technique of sampling that 
using in this research is total sampling. The data has been collected by using 
modification scale of Social Provision Scale by Cutrona and Russel (1987) to 
quantify the parents social support, and used modification scale from Nasution’s 
thesis (2014) to quantify achievement motivation. Hypothesis has been tested with 
regression test.  
The result of this research shows there was an  influence of parents social 
support toward achievement motivation to student of SMK Adzkia Padang, when 
parents social support was increased then student achievement motivation will be 
increasing too. And also if the parents social support decrease then achievement 
motivation will be decreasing too. It can be proved with coefficient of regression 
was 0,763 and also in coefficient of determination, R Square, was 0,507. From 
this research, The Writer can conclude, the parents social support toward 
achievement motivation affected in 50,7% and the rest of 49,3% was determined 
by other variables were not check throughly in this research. 
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ABSTRAK 
 Prestasi akademik yang baik akan dipenuhi jika siswa memiliki motivasi 
berprestasi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi ini, 
adalah dukungan sosial dari orangtua. Dukungan sosial dari orangtua 
berhubungan dengan kesuksesan akademik siswa sehingga mampu memberikan 
dampak positif bagi prestasi akademik siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat pengaruh dukungan sosial dari orangtua terhadap motivasi berprestasi 
siswa di SMK Adzkia Padang.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMK Adzkia Padang 
sebanyak 75 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling 
jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala penelitian yakni 
skala yang dimodifikasi dari Social Provisions Scale dari Cutrona dan Russell 
(1987) untuk mengukur dukungan sosial dari orangtua, dan skala yang 
dimodifikasi dari skripsi Nasution (2014) untuk mengukur motivasi berprestasi. 
Uji hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dukungan sosial 
dari orangtua terhadap motivasi berprestasi siswa di SMK Adzkia Padang, dimana 
semakin tinggi dukungan sosial dari orangtua maka semakin tinggi pula motivasi 
berprestasi siswa. Begitupun sebaliknya jika semakin rendah dukungan sosial dari 
orangtua maka semakin rendah pula motivasi berprestasi siswa. Hal ini dibuktikan 
dengan  koefisien regresi sebesar 0,763 sedangkan untuk koefisien determinasi 
yang ditunjukkan oleh R Square yaitu 0,507. Ini artinya sumbangan besarnya 
pengaruh dukungan sosial dari orangtua terhadap motivasi berprestasi  adalah 
sebesar 50,7% dan sisanya 49,3% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini.  
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